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 الشكر والتقدير
 
الحمدالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام 
  .على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين، وبعد
لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة  كتابة هذا البحث تم الباحثأقد  
المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
  .قاسم الإسلامية الحكومية برياو
الوالدين المحبوبين هما  قدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إلىيو في هذه المناسبة 
  :حب الفضيلة صاو  ري وجاس مرني امد
الأستاذ الدكتور الحاج منذر حتامي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم  .١
 .الإسلامية الحكومية رياو
يف الدكتور الحاج مسعود زين عميد كلية التربية والتعليم بجامعة السلطان الشر  .٢
 .قاسم الإسلامية الحكومية رياو
العربية بكلية التربية الدكتور الحاج أفريجون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة  .٣
 .ف قاسم الإسلامية الحكومية رياووالتعليم، لجامعة السلطان الشري
 .في كتابة هذا البحث تيمشرف الماجستيرة يلى يسران .٤
 .بونا الفاضل في قسم تعليم اللغة العربية أحمد شاه الماجستيرأ .٥
أداء ني في وجهني وأرشد ذيال يامل المشرف الأكادمكبجون الحاج  الدكتورو  .٦
 .الواجبات الأكادمكية
في كلية التربية والتعليم بجامعة  الموظفاتو  الموظفينالمحاضرات و جميع المحاضرين و  .٧
 .قاسم الإسلامية الحكومية رياو طان الشريفالسل
 .دار الحكمة المتوسطة الإسلامية ببكنبارومدير مدرسة الأستاذ فردوس  .٨
ه 
الإسلامية  المتوسطةدار الحكمة مدرسة  اللغة العربية في ةمدرس ريني فطري .٩
 .وبكنبار 
دار الحكمة مدرسة  فيوالتلاميذ  والموظفات الموظفينلمات و المعجميع المعلمين و  .٠١
 .رياو وبكنبار  المتوسطة الإسلامية
جّدي وجّدتي وإخواني وأخواتي الذين لا أقول أسمائهم في أسريزال و  : جميع أسرتي .١١
 .هذه الكتابة
بكلية التربية والتعليم ليم اللغة العربية الأعزاء في قسم تعأصدقائي وصديقاتي  .٢١
 "ب"خصوصا للفصل  اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان اللجامعة 
 .٢١٠٢
وريكو هندرى جوناوان وخير الفجر وليندرا أريادي ورافقي المنوار  : الأصدقاء .٣١
 .وغيرهم رفنلدوو  وندي موريظاو دريان أن
خيرا إلى الله اتوكل واشكره على نعمة أالله أن يجز م جزاء وافقا و  لعلالله و  همبارك
  .خرىالأ لنعماوجميع  بحثال االقوة فى كتابة هذ
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